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El presente artículo buscó determinar la disponibilidad de materiales en los últimos 5 años 
de una ferretería, por medio de una revisión sistemática de la literatura de 30 estudios encontrados 
tanto como en español e inglés ,en bases de libre acceso como: Google académico, Redalyc, 
Scielo, repositorios de universidades y la biblioteca virtual de UPN donde se encontraron tesis, 
tesinas, artículos, libros y revistas; esta búsqueda se realizó teniendo en cuenta la palabra clave 
“sistema logístico en empresas ferreteras”, “disponibilidad de materiales en el rubro ferretero” , que 
permitieron recopilar información sobre el control del inventario, rotación de inventario, cadena 
logística, basados en argumentos de diversos autores ,desde el año 2015-2020.Se empleó un 
diseño integrativo, observacional, retrospectivo. Se concluye que en la mayoría de las 
investigaciones realizadas se ha demostrado que la disponibilidad de materiales influye para tener 
un sistema logístico fluido y sin interrupciones. 
PALABRAS CLAVES: Disponibilidad de Materiales, Sistema Logístico, 
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This article sought to determine the availability of materials in the last 5 years of a 
hardware store, by means of a systematic review of the literature of 30 studies found in 
both English and English, in freely accessible databases such as: Google academic, 
Redalyc, Scielo, university repositories and the UPN virtual library where theses, 
dissertations, articles, books and magazines are found; This search was carried out taking 
into account the keyword "logistics system in hardware companies", "availability of 
materials in the hardware sector", which allowed to collect information on inventory 
control, inventory turnover, logistics chain, protocols and arguments of various authors, 
from the year 2015-2020. An integrative, observational, retrospective design was used. It is 
concluded that in the majority of the investigations carried out it has been verified that the 
availability of materials influences to have a fluid logistics system without interruptions. 
KEY WORDS: Materials Availability, Logistics System, Inventory, Logistics 










































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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